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2004 Cedarville University Baseball 
Walsh at 
4/8/04 
Walsh 5 (11-18) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Kade Klick 3b .• . ..•. . ..•• 2 1 0 0 2 
Ryan Indorf dh • . ••.. . •.•• 4 1 2 1 0 
John Zakel 2b .•••••••••.• 3 1 3 1 1 
Brad Bubert lb . .. ... .. ... 4 1 1 1 0 
Joe Sigrist rf •.•..••.••• 3 0 3 0 1 
Mike Sturznickel ss ..•.•• 4 0 0 1 0 
Jeff Trout lf .••••...• . •• 3 0 1 0 0 
Rob Matsui c ..••.•...•••• 1 0 0 0 1 
Duane Kaley pr •...•••..• 0 1 0 0 0 
Ryan Inama cf ••••• .. ..• .• 3 0 0 0 0 
Huston Hinkle p .......... 0 0 0 0 0 
Brian Wilkinson p ....... 0 0 0 0 0 
Chad Lahna p ...... .. .... 0 0 0 0 0 
Totals ••••••••••••••. • ••• 27 5 10 4 5 
Score by Innings R H E 
Walsh........ . • • . . . . 000 221 0 - 5 10 1 
Cedarville •••••••..• 020 100 1 - 4 10 1 
0 1 3 0 
0 0 0 1 
0 4 3 0 
0 6 1 1 
0 0 0 0 
0 2 2 2 
1 0 0 0 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
1 7 1 2 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
3 21 13 7 
Cedarville (Game 2) 
at Cedarville, OH 
Cedarville 4 (8-18) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Travis Allen rf ...••• . •.• 3 1 1 1 1 0 1 1 1 
Brody Morris ss ..••.. . ..• 4 0 1 0 0 0 3 5 2 
Jeff Lowe c ..•..•.... .. .. 4 0 1 0 0 1 5 0 0 
Mark Eisentrager pr ..••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chris Gompf c ••.•..•••.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Richie Reeder 3b .••••••.. 3 0 2 0 0 0 1 1 1 
Mike zerminski 3b .•••••• 1 0 0 0 0 0 0 2 0 
Jon Oren p/ph ..•..•...••• 4 0 2 0 0 0 1 2 2 
Dan White p ..•... .. .•• . • 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
O.J. Skiles lf .•..• . ... . . 2 1 0 0 1 0 0 0 0 
Eric Carroll 2b ..•....... 3 1 0 0 0 0 1 2 0 
Dave Terrill lb •••. • . . .• . 3 1 2 3 0 0 9 0 0 
Forest Greetham cf ••••.•• 2 0 1 0 1 1 0 0 0 
Totals .... . •..• . . ..•• . ••• 29 4 10 4 3 2 21 14 7 
E - Lahna; Carroll. DP - Walsh 2; Cedarville 1. LOB - Walsh 7; Cedarville 7. 2B - Bubert; Sigrist; Lowe(9); Terrill(9) . 3B -
Indorf. HR - Allen(l); Terrill(!). HBP - Matsui. SB - Sigrist 3; Greetham 2(15). CS - Skiles. 
Walsh IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Huston Hinkle ..•.••• 5.0 8 3 3 3 1 21 24 
Brian Wilkinson .••.. 1.0 2 1 1 0 1 5 5 
Chad Lahna •..•••.... 1.0 0 0 0 0 0 3 3 
Win - Hinkle. Loss - Oren. Save - Lahna • 
WP - Hinkle; Oren. BBP - by White (Matsui). BK - White. 
Ulllpires - HP: Terry Roy 1B: Mike Mason 
Start: 3:40 pm Time: 2:10 Attendance: 30 
Wilkinson faced 2 batters in the 7th. 
Game: GAME-26 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Jon Oren •• . .•.. .. •.. 5.0 9 4 4 4 3 20 24 
DanWhite ..•.•• .. ••. 2.0 1 1 0 1 0 7 9 
